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La presente edición de la Revista Mad – Universidad de Chile cuenta con 
artículos de gran calidad, dedicados a temáticas actuales y emergentes a 
nivel regional y mundial.  
 La edición inicia con el artículo de Germano Schwartz de Brasil, 
quien caracteriza la visión de la “autopoiesis” aplicada al estudio del dere-
cho, muy específicamente las constituciones políticas. Schwartz destaca 
por su presentación clara de los conceptos que sirven de base a la pers-
pectiva socio-jurídica de inspiración luhmanniana y por su aguda visión 
de las consecuencias de observar la constitución como sistema.  
A continuación, Karla Hernández de México presenta su investiga-
ción en torno a la construcción científica del VIH/SIDA desde una pers-
pectiva sistémica. Su artículo no solamente es una excelente exposición de 
una aplicación exitosa de conceptos sistémicos para analizar fenómenos 
sociales complejos y actuales, sino que además no elude la discusión con 
otras perspectivas teóricas que no solamente complementan su visión, 
sino que entran en directa oposición con sus principios teóricos.  
Sigue el artículo de Benjamín Sánchez de Chile, quien ser sumerge 
en el complejo laberinto del mundo de las finanzas. Sánchez presenta sus 
hipótesis acerca de las respuestas a las crisis financieras desde una socio-
logía económica nutrida de teoría de sistemas y con una fuerte base en in-
formación actualizada sobre regulación financiera y teniendo como con-
texto una investigación empírica.  
Finalmente, Camila Moyano de Suiza, presenta sus desarrollos teó-
ricos nacidos de sus investigaciones en torno a la producción teatral en 
Chile y la dinámica de una compañía teatral específica. Moyano conjuga la 
teoría evolutiva sistémica con una sociología de la praxis para presentar un 
modelo explicativo propio, el cual sirve de marco interpretativo a sus aná-
lisis del caso concreto de la compañía de teatro estudiada. 
 A continuación se presentan dos entrevistas a destacados académi-
cos e investigadores. Julio Labraña presenta una interesante conversación 




nianos en materia de educación de mayor renombre a nivel mundial. La-
braña logra desarrollar una conversación interesante y profunda con su 
entrevistado, logrando obtener importantes distinciones para el estudio 
del sistema educativo y, de este modo, guiar posibles nuevas líneas de in-
vestigación en esta materia.  
A continuación, Juan Pablo Ávila entrevista a Marcelo Arnold po-
niendo énfasis en los aportes que ha hecho el antropólogo y sociólogo 
chileno para difundir y consolidar la teoría de sistemas sociales en la aca-
demia chilena. Ávila logra llevar a su entrevistado en dos direcciones. Por 
un lado, hacia la reconstrucción de su propia historia personal y académi-
ca y, por otro, hacia la clarificación de sus conceptos teóricos y sus pers-
pectivas para el futuro. Ambas entrevistas constituyen, sin dudas, docu-
mentos de gran valor. 
 La presente edición cierra con dos reseñas. La primera de ellas, de 
Felipe Pérez-Solari, analiza el recientemente lanzado libro de Leandro 
Rodríguez Medina: "The Circulation of European Knowledge: Niklas 
Luhmann in the Hispanic Americas". Pérez-Solari deconstruye con inteli-
gencia y fundamentos los supuestos centrales del libro y, a la vez, nos 
propone una mirada fresca a la historia de la teoría de sistemas en Améri-
ca Latina.  
La segunda de ellas, de Marco Ornelas, analiza el libro de Niklas 
Luhmann: "Sociología de la religión" aparecido el año 2009. Ornelas nos 
presenta la estructura central de la obra y contextualiza de manera muy 
clara y bien documentada el contexto de este libro. 
 Esperamos que la presente edición sirva de estímulo tanto para in-
vestigadores jóvenes como consagrados en las materias que comprende 
este número y que marcan el sello distintivo de la Revista Mad – Universi-
dad de Chile.RM 
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